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Anonymous
June Auerbach
Paul D. Bekman
Donna R. and Arnold Blaustein
Estate of Elsbeth L. Bothe
Estate of Dorothy Campbell
The Campbell Foundation
Howard and Deborah Chasanow
DLA Piper, LLP
Joel D. and Ellen S. Fedder
France Merrick Foundation, Inc.
Gallagher Evelius & Jones, LLP
Erwin L. and Stephanie 
    Cooper Greenberg
Ellen M. Heller and 
    Shale D. Stiller
Institute of International 
    Relations
Jackson Lewis, LLP
Joseph R. Hardiman
Henry and Nancy Hopkins
Edward F. Houff
Yitai Hu
John B. Isbister
Vincent J. Leahy, Jr.
Linowes & Blocher, LLP
Maryland Legal Services 
    Corporation
Miles & Stockbridge 
    Foundation, Inc.
Elizabeth K. Moser
The Moser Family 
    Philanthropic Fund
Norflet Progress Fund
Open Society Institute-Baltimore
William and Helene Pittler
Public Welfare Foundation, Inc.
Robert Wood Johnson Foundation
Sage Policy Group, Inc.
Estate of Helen Seidman
Kerry D. Staton
Town Creek Foundation
Marcus L. Wang
W.P. Carey Foundation
Jeffrey Wyand and Roxanna Wolfe
MA JOR  G I F TS  TO  TH E  C A R E Y  C H A L L E N G E
In 2011, the W.P. Carey Foundation’s magnificent $30M was announced, and the School of Law
launched the Carey Challenge. The Carey Challenge was conceived by Wm. Polk Carey who made an 
investment in our law school with the hope of inspiring others to make their own philanthropic
commitments to support the law school’s pressing priorities. As we seek to secure new gifts to meet the
$15M Challenge, these supporters have generously participated in the Carey Challenge by pledging new
major commitments of $25,000 or more between April 25, 2011 (date Carey Challenge began) and
June 30, 2013.
»
MARYL AND  L AW  SCHOOL  C LUB
Members of the Maryland Law School Club are philanthropic leaders committed to sustaining 
the law school’s prestige and influence locally, regionally, nationally, and internationally. Every 
member contributes annual gifts (July 1, 2012 to June 30, 2013) totaling $1,000 or more, and we
are proud to include almost 200 graduates and friends as members in the club. UM Carey Law thanks
and acknowledges these donors for their contributions.
»
Anonymous (3)
David M. Abramson ’78
American Bar Association
John Applegate
Kevin F. Arthur ’87
Gary L. Attman ’79 & 
    Patricia Attman
June W. Auerbach ’55
Lewis J. Baker ’73
Taunya L. Banks
Anirban Basu ’03
Paul D. Bekman ’71 
The Hon. Robert M. Bell
Laura B. Black ’88
Donna R. Blaustein ’71 & 
    Arnold S. Blaustein
David Blum ’73 * & 
    Natalie Blum
David S. Bogen & 
    Patricia Y. Ciricillo
Ava E. Lias-Booker ’86 & 
    Earl Thomas Booker, IV
Joan G. Boros ’80
Pamela A. Bresnahan ’80 & 
    Peter F. Axelrad
Robert G. Brewer, Jr. ’76
Trishana E. Bowden
The Hon. Josef B. Brown ’59 &
    Gloria G. Brown
Estate of Dorothy L. Campbell
Robert J. Carson ’61
The Hon. Howard S. 
    Chasanow ’61 & 
    The Hon. Deborah K. Chasanow
Danielle Citron
A. James Clark
Comcast Financial Agency 
    Corporation
Harriet E. Cooperman ’78
Lawrence D. Coppel ’69
David S. Cordish ’63
Marjorie A. Corwin ’81 & 
    Neil J. Schechter ’81
Robert B. Curran ’74 & 
    Roseanne M. Matricciani ’89
Fern S. Dannis
Deborah L. Potter, P.A.
Mathias J. DeVito ’56 & 
    Rosetta K. DeVito
DLA Piper, LLP
William B. Dulany ’53
Richard J. Dumais ’86
Kristine Easley
Robert E. L. Eaton, Jr. ’66
Christine A. Edwards ’83
John C. Eidleman ’69
Kirk J. Emge ’74
The Hon. John F. Fader, II ’68
Kevin P. Fay ’73
Joel D. Fedder ’58 & 
    Ellen S. Fedder
Edgar L. Feingold ’58 & 
    Faith Schreiber Feingold
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Andrew W. Finley ’83 & 
    Joann Finley
Joseph G. Finnerty, III ’87
Ann P. Fisher & 
    Morton P. Fisher, Jr.
Miriam L. Fisher ’85 & 
    Lawrence J. Yumkas ’88
Morton P. Fisher, Jr. & 
    Ann P. Fisher
Franklin Resources, Inc.
Robert T. Franklin, Sr. ’83
Jeffrey A. Friedman ’94 & 
    Laura W. Friedman
The Hon. Karen C. Friedman ’97 
    & Howard Friedman
Louis F. Friedman ’65 & 
    Phyllis C. Friedman ’77
Phyllis C. Friedman ’77 & 
    Louis F. Friedman ’65
John B. Frisch ’83 & 
    Laurie A. Frisch
Stanford G. Gann ’55 & 
    Audrey Gann
Herbert S. Garten ’51 & 
    Susan F. Garten
Christopher G. Gellner ’74
Jonathan M. Genn ’82
Brian J. Gibbons ’87
James J. Gitomer ’72 & 
    Shelley Gitomer
Robert M. Goldman ’41
Joyce J. Gorman ’77
Erwin L. Greenberg & 
    Stephanie Cooper Greenberg
Ruthellen Hammer ’53
James J. Hanks, Jr. ’67
Marylee Hannan ’90
Joseph R. Hardiman ’62
Jennifer Harris Thomas ’88 &
    Hugh R. Thomas ’88
The Hon. Ellen M. Heller ’77 &
    Shale D. Stiller
Barry J. Herman ’99
Marian L. Hogan ’92
The Hon. Marcella A. Holland ’83
Lawrence L. Hooper, Jr. ’78
Henry H. Hopkins ’68 & 
    Nancy Hopkins
Edward F. Houff ’77 & 
    Deborah L. Robinson ’80
Institute of International 
    Relations
John B. Isbister ’77 & 
    Sandra S. Isbister
Jackson Lewis, LLP
James S. Jacobs ’78 & 
    Hillary Jacobs
JAMS Foundation
Robert Wood Johnson 
    Foundation
Robert J. Kim ’83
Frederick S. Koontz ’73
Sheldon Krantz
Edward Manno Shumsky ’73 &
    Susan D. Kronick
Howard K. Kurman ’75 & 
    Roslyn Kurman
Raymond G. LaPlaca ’83 & 
    Rose C. LaPlaca
Vincent J. Leahy, Jr. ’60
Kyle P. Legg & 
    The Hon. Benson E. Legg
Susan P. Leviton ’72
Andrew D. Levy ’81 & 
    Sandra R. Levy
Roberta Levy-Dodge
Thomas B. Lewis ’76
Ava E. Lias-Booker ’86 & 
    Earl Thomas Booker, IV
Linowes & Blocher, LLP
Thomas A. Lisle ’66
David M. Lynn ’95
Robert A. Manekin ’73 & 
    Vivian D. Manekin
Awilda R. Marquez ’88
Roseanne M. Matricciani ’89 &
    Robert B. Curran ’74
Mi Puyang ’99
Robert H. McGowan ’84
Megan K. Mechak ’03
Bruce S. Mendelsohn ’77 & 
    Debra L. Mendelsohn
Abel J. Merrill ’64
Miles & Stockbridge 
    Foundation, Inc.
Jacob Y. Miliman ’51
Charles O. Monk, II ’74
Elizabeth K. Moser
Irvin S. Naylor
Norflet Progress Fund
John D. North ’77
Robert V. Percival
Bernard G. Peter, Jr. ’69
William J. Pittler ’59
Joanne E. Pollak ’76 & 
    Mark Pollak
Deborah Lynne Potter ’90
Phillip A. Proger ’73 & 
    Lois Proger
Public Welfare Foundation, Inc.
Mi M. Puyang ’99
William L. Reynolds, II &
    Theodora H. Reynolds
Leslie S. Ries ’80 & 
    Thomas C. Ries ’79
Thomas C. Ries ’79 & 
    Leslie S. Ries ’80
Deborah L. Robinson ’80 & 
    Edward F. Houff ’77
Brett D. Rogers ’02
The Hon. Samuel I. Rosenberg
Gilbert Rosenthal ’57 & 
    Lora A. Rosenthal
Karen H. Rothenberg & 
    Jeffrey Seltzer
The Hon. George L. 
    Russell, Jr. ’54
Sage Policy Group, Inc.
Stuart M. Salsbury ’71 & 
    Suzanne B. Salsbury ’73
H. William Schab, Jr. ’74
Neil J. Schechter ’81 & 
    Marjorie A. Corwin ’81
Barbara K. Shapiro & 
    Sigmund Shapiro
Edward Manno Shumsky ’73 &
    Susan D. Kronick
John W. Sipple ’12
Judy B. Sloan ’75 & 
    William Sloan
DeHaven L. Smith ’58
Zavin R. Smith
Heather L. Spurrier ’03
Kerry D. Staton ’80
Lucia D. Swanson ’84
Adena W. Testa ’81 & 
    David Testa
Hugh R. Thomas ’88 & 
    Jennifer Harris Thomas ’88
W. Lee Thomas ’53
The Hon. Joseph D. Tydings ’53
Michael P. Van Alstine & 
    Lisa Burton Van Alstine
Venable Foundation, Inc.
W. P. Carey Foundation
Marcus L. Wang ’08
The Hon.Thomas J. 
    Waxter, Jr. ’62
The Hon. William W. Wenner ’58
John N. Wetzelberger, III ’74
Susan L. Whaley ’78
Roger D. Winston ’79 & 
    Karen Winston
Workers’ Comp Law Firm, LLC
Jeffrey A. Wyand ’77 & 
    Roxanna Wolfe
Lawrence J. Yumkas ’88 & 
    Miriam L. Fisher ’85
» GOLD  C LUBThe Graduates of the Last Decade (GOLD) Club comprises recent graduates who have donated to UM Carey Law within this Fiscal Year (July 1, 2012 – June 30, 2013). Alumni who 
graduated within the last 9-10 years (2003-2004) who have contributed $800 or more, alumni 
who graduated within the last 7-8 years (2005-2006) who have contributed $600 or more, 
alumni who graduated within the last 5-6 years (2007-2008) who have contributed $400 or more,
alumni who graduated within the last 3-4 years (2009-2010) who have contributed $200 or more,
as well as alumni who graduated within the last 0-2 years (2011-2013) who have contributed $100 
or more are included in this society. The law school is extremely thankful for these donors who are
philanthropic leaders paving the way for a bright future for UM Carey Law.
Anirban Basu ’03
Julia L. Cardozo ’11
Alidia Clagett ’12
Cheryl Cortemeglia ’11
Wesley A. Demory ’11
Saul A. Ehrenpreis ’11 
    & Serra J. Schlanger ’11
Joan E. Flaherty ’09
Charles A Friedman ’11
Deon M. Green ’12
Joel E. Gross ’11
Ali Herischi ’09
Melissa Kim ’13
Jonathan M. Kucskar ’08
Emily L. Levenson ’07 
Aisha Lewis-McCoy ’07
Alvaro Llosa ’13
Lucy G. Mac Gabhann ’12
Angelica A. Matias ’13
Megan K. Mechak ’03
Ridgway N. Mills ’11
Connie M. Molter ’13
Patrick H. Murray ’10
Serra J. Schlanger ’11 & 
    Saul A. Ehrenpreis ’11
Derek S Simmonsen ’12
Rachel A. Simmonsen ’11
John W. Sipple ’12
Heather L. Spurrier ’03
John T. Stinson, Jr. ’08
Pamela J. Stone ’11
Xochitl S. Strohbehn ’09
Alexi C. Thomas ’10
Leslie E. Turner ’02, ’11
Marcus L. Wang ’08
Christine E. White ’13
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Auerbach Clinical 
Law Endowment
June W. Auerbach
Auerbach Scholarship
June W. Auerbach
Paul D. Bekman Leadership in
Law Scholarship Endowment
Arthur & Sandy Buchman
Byron & Max L. Berman 
Student Fellowship Fund
Blair Berman & Beth G. Diamond
Alma Cahn
Louise Biggs Caffrey 
Scholarship Fund
Robert T. Caffrey
Donna R. Blaustein & Natalie R.
de Maar Scholarship Endowment
Donna R. & Arnold Blaustein
Blocher Faculty Endowment Fund
Foulger-Pratt Companies, LLC
Linowes & Blocher, L.L.P.
Joseph P. Blocher *
John Brumbaugh Memorial Fund
David S. Bogen & 
    Patricia Y. Ciricillo
Alice A. Brumbaugh
Robert I. Keller
W. P. Carey Fund for Law
W. P. Carey Foundation
Cohen Memorial Scholarship  
Marjorie Shapiro
Comcast Scholarship Fund
Comcast Financial 
    Agency Corporation
Paul Cordish Memorial 
Writing Fund
David S. Cordish
DLA Piper Scholarship Fund
DLA Piper
Robert E. L. Eaton and Sue T.
Eaton Library Resource Fund
Robert E. L. Eaton, Jr.
Christine A. Edwards 
Scholarship Fund
Christine A. Edwards
John F. Fader, II Scholarship 
Endowment Fund
The Hon. John F. Fader, II
Ruth A. Lusby
Fedder Environment Fund 
for the School of Law
Joel D. & Ellen S. Fedder
Marc Feldman Memorial Fund
David S. Bogen & 
    Patricia Y. Ciricillo
David B. Grahek
Sherrilyn A. Ifill
John E. Fetzer Institute, Inc. 
Law, Leadership and 
Professionalism Initiative
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Charles O. Fisher 
Scholarship Fund
Margaret G. Fisher
Miriam L. Fisher & 
    Lawrence J. Yumkas
Morton P. Fisher Memorial Fund
Ann P. Fisher
Morton P. Fisher, Jr.
France-Merrick Foundation Fund
for Linking Law and Art
Sigmund G. Libowitz
On-Demand Publishing LLC
Bennett Gilbert Gaines 
Scholarship Fund
Leon D. Katz
Robert A. & Vivian D. Manekin
Estelle H. Rogers
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Scholarship Fund
Gallagher, Evelius & Jones, LLP 
Gallagher, Evelius & 
Jones, LLP Endowed Fund
Thomas B. Lewis
Gerber Environmental 
Litigation Fund
Jonathan O. Nwagbaraocha
Larry S. Gibson Legacy 
Fellowship Fund
N. Scott Phillips
DeHaven L. Smith
Joyce H. Stanley
Everett Goldberg Fund
David S. Bogen & 
    Patricia Y. Ciricillo
Susan S. Chang
Robert I. Keller
Goldman Scholarship Fund
Robert M. Goldman
Joseph R. Hardiman 
Scholarship Endowment
Joseph R. Hardiman
Judge Ellen M. Heller and 
Shale D. Stiller, Esq. Scholarship
Endowment
The Hon. Ellen M. Heller & 
    Shale D. Stiller
Professor Stanley S. Herr 
Fund for Disability Rights and
Social Justice
Raquel Herr
Robert I. Keller
Joshua Udler
Hoffberger Fund
LeRoy E. Hoffberger
Samuel and Anne Hopkins
Scholarship Fund
Henry & Nancy Hopkins
Alan D. and Brenda 
Hornstein Endowment
Alan D. and Brenda Hornstein
Jackson Lewis LLP Labor & 
Employment Fund
Jackson Lewis, LLP
Lane Scholarship Endowment
Estate of Dorothy L. Campbell
Max H. Lauten Memorial 
Endowment
Kevin F. Arthur
Herbert & Michele H. Better
Martin Himeles
William J. Murphy
Leadership Scholars 
Legacy Endowment
Michelle D. Albert
Justin S. Brenner & 
    Alicia H. Welch
Alidia Clagett
Saul A. Ehrenpreis & 
    Serra J. Schlanger
Henry & Nancy Hopkins
John Lewis
Sarah A. Novak Nesbitt
Rachel A. Simmonsen
Elisabeth S. Walden
Derrick Wang
Marcus L. Wang
Alicia H. Welch
Christine White
Levin and Gann Award 
for Excellence
Levin & Gann, P.A.
Andrew D. Levy Scholarship
Andrew D. & Sandra R. Levy
Roberta Levy-Dodge
Stephen J. Wagner
Miles & Stockbridge Lowell R.
Bowen Fund for Excellence
Alvaro A. Llosa
Miles & Stockbridge 
    Foundation, Inc.
Ameya Paradkar
Judith S. Waranch
Moser Ethics in Action 
Initiative Endowment
Herbert J. Belgrad
The Hon. Robert M. Bell
ENDOWED  AND  NAMED  FUNDS
Endowments and Named Funds are ways to combine a donor’s vision with the needs of the law
school; strong endowment reduces its dependence on tuition revenues. Typically, a portion of income
generated by each endowment is spent every year, with any excess earnings reinvested to grow the
endowment and compensate for inflation. Named Funds are established to recognize and express the
charitable interests of individuals and commemorate them by creating a lasting legacy.
»
All listed donors have
made an annual gift to
the endowed and/or
named fund between
July 1, 2012 and 
June 30, 2013.
Bold – 
Major donor 
to the Carey 
Challenge as of 
June 30, 2013
(Deceased*)
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DLA Piper LLP 
Edward F. Houff & 
    Deborah L. Robinson
James S. & Hillary Jacobs
Sheldon Krantz
Juliet Moringiello
Elizabeth K. Moser
William L. Reynolds, II & 
    Theodora H. Reynolds
The Hon. Lawrence 
    F. Rodowsky
M. Peter Moser Fund for Law,
Ethics & Public Service
Elizabeth K. Moser
The Moser Family
    Philanthropic Fund
Honorable William H. and
Madeline W. Murphy BLSA
Scholarship Fund
Gary M. Brooks
Donald Murray Loan 
Assistance Fund
The Hon. Samuel I. Rosenberg
Morris Brown Myerowitz Moot
Court Award Fund
Ali Herischi
United Technologies 
    Corporation
Steven E. Zalesch
Norflet Consumer 
Advocacy Project
Norflet Progress Fund
Pittler Fund for Excellence 
in Business Law
William J. Pittler
William Reynolds 
Endowed Fund  
The Hon. Howard S. & 
    The Hon. Deborah K. 
    Chasanow
Rothenberg Memorial 
Scholarship Fund 
Daniel W. Ericson
Lawrence D. Rogers *
Stuart M. and Suzanne B. 
Salsbury Trial Advocacy Fund
Stuart M. & Suzanne B. Salsbury
Schochor, Federico, & 
Staton Scholarship
Kerry D. Staton
Ronald L. and Faith M.
Schreiber Scholarship Fund
Edgar L. & Faith Schreiber 
    Feingold
Martin H. Schreiber II
Larry B. Shoda Award Fund     
Alton A. & Delores Shoda
Lucy Wing-Yee Shum 
Memorial Fund
David S. Bogen & 
    Patricia Y. Ciricillo
Kevin M. Capinpin
Erica Mah
Luciene M. Parsley
Dr. & Mrs. Michael G. Ryan
Shumsky-Kronick Fellowship
Endowment in Business Law
Edward Manno Shumsky & 
    Susan D. Kronick
Shale D. Stiller Public Interest
Fellowship Endowment
Erwin L. & Stephanie 
    Cooper Greenberg
Elizabeth K. Moser
Judge Roszel Thomsen 
Prize Fund 
Berryl A. Speert
Joseph D. Tydings Fellowship
A. James Clark
Jean Merick Maddux
Deborah Toll
The Hon. Joseph D. Tydings
Harlan C. Williams & 
    Mary H. Williams
Venable Dean’s Fund for 
Excellence Endowment
Phoebe A. Haddon
James J. Hanks, Jr.
Elizabeth K. Moser
Venable LLP
Women, Leadership & 
Equality Program
Maxine Z. Grosshans 
Paula A. Monopoli & 
    Marin R. Scordato
Roger D. & Karen Winston
A LUMN I  G I V I NG
The University of Maryland Francis King Carey School of Law is thankful for the support of alumni
who continue to help UM Carey Law grow and develop into the renowned law school it strives to
be. For that, the law school would like to thank all alumni, from our newest graduates to our 
faithful alumni who have supported the law school over the years, for their contributions to 
UM Carey Law.
»
1941
Founders’ Society
Anonymous
Partners
Robert M. Goldman
1945
Donors
Constance K. Putzel
1947
Donors
The Hon. James Getty
Clement R. Mercaldo
1948
Counselors
John W. Kraus
Donors
The Hon. Charles W. 
    Woodward, Jr.
1949
Counselors
Martin Z. Vogelhut
Donors
Evan A. Chriss
Paul D. Lamson, Jr.
Charles L. Scott
Doris P. Scott
1950
Counselors
LeRoy E. Hoffberger
Donors
Gilbert B. Benson, Jr.
The Hon. Perry 
    G. Bowen, Jr.
Claude L. Callegary
George Norman
Alleck Albert Resnick
William C. Rogers, Jr.
1951
Dean’s Circle
Herbert S. Garten
Partners
Jacob Y. Miliman
Donors
Thomas F. Comber, III
Arthur L. Rhoads, Jr.
1952
Counselors
The Hon. Samuel 
    W. Barrick
Founders’ Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean’s Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
All listed graduates
have made an 
annual gift to the
School of Law 
between July 1, 2012
and June 30, 2013. 
Bold – 
Major donor 
to the Carey 
Challenge as of
June 30, 2013
(Deceased*)
GOLD Club 
(Graduates of the Last Decade)
Alumni who graduated between 2003 & 2004 who have
contributed $800 or more, alumni who graduated 
between 2005 & 2006 who have contributed $600 or
more, alumni who graduated between 2007 & 2008 
who have contributed $400 or more, alumni who 
graduated between 2009 & 2010 who have contributed
$200 or more, as well as alumni who graduated between
2011–2013 who have contributed $100 or more. 
Maryland Law 
School Club (MLSC)
$1,000+
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
$1-$249
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The Hon. Elsbeth L. Bothe*
Mark D. Coplin
Donors
G. Fletcher Ward, Jr.
John C. Weiss, Jr.
1953
Dean’s Circle
W. Lee Thomas
The Hon. Joseph  
    D. Tydings
Partners
William B. Dulany
Ruthellen Hammer
Donors
Thomas P. Raimondi
Norman P. Rocklin
George J. Voith
1954
Partners
The Hon. George 
    L. Russell, Jr.
Donors
Lloyd S. Mailman
Stanley I. Morstein
Mark A. Singerman
Gary W. Smith
Hersh Stein
Lawrence S. Wescott
1955
Founders’ Society
June W. Auerbach
Partners
Stanford G. Gann
Donors
Joseph E. Baumgartner, Jr.
Lionell M. Lockhart
Walter D. Webster
1956
Partners
Mathias J. DeVito
Advocates
The Hon. Lawrence F. Rodowsky
Seymour J. Zuckerman
Donors
E. Trail Mathias *
1957
Partners
Gilbert Rosenthal
Advocates
Ronald M. Smullian
Donors
Leonard Bloom
Joseph J. O’Keefe, Jr.
1958
Founders’ Society
Joel D. Fedder
Partners
DeHaven L. Smith
The Hon. William W. Wenner
Counselors
The Hon. Joel Ansell Harmatz
M. Jacqueline McCurdy
Arthur L. Rocklin
Donors
Lionel M. Shapiro
The Hon. R. Noel Spence
1959
Founders’ Society
William J. Pittler
Partners
The Hon. Josef B. Brown
Advocates
William M. Levy
Richard E. Marrs
Donors
Allan B. Blumberg
The Hon. James F. Caldwell
Stewart Deutsch
Burton R. Pollack
William T. Stanley
1960
Founders’ Society
Vincent J. Leahy, Jr.
Advocates
Charles P. Revoile
Sander L. Wise
Donors
L. Rodney Compton
Stephen M. Ehudin
Robert M. Hankin
The Hon. Julian I. Jacobs
The Hon. Thomas I. McKnew, Jr.
Sarah W. Pearre
Harry E. Silverwood, Jr.
1961
Founders’ Society
The Hon. Howard S. Chasanow
Dean’s Circle
Robert J. Carson
Counselors
Herbert J. Belgrad
Ronald C. Brubaker
Advocates
James R. Brown, III
Calvin I. Hamburger
H. Alfred Tarrant, Jr.
Donors
The Hon. Hilary D. Caplan
Irvin N. Caplan
Robert G. Carr
The Hon. William M. Cave
Kurt W. Muellenberg
The Hon. Paul M. Rosenberg
The Hon. Paul Smelkinson
1962
Partners
Joseph R. Hardiman
The Hon. Thomas J. Waxter, Jr.
Advocates
Harold Mordkofsky
Donors
Gerard J. Callanan
M. Albert Figinski
Howard M. Friedel
Waller S. Hairston
Donald Needle
The Hon. William M. Nickerson
Ed H. Parkison
Joseph K. Pokempner
The Hon. Alan M. Wilner
1963
Founders’ Society
David S. Cordish
Advocates
Laurence M. Katz
Donors
Richard V. Fitzgerald
Myles F. Friedman
Raymond W. Fullerton
Christopher A. Hansen
Frederick S. Harris
Anne K. Kramer
The Hon. Lawrence S. 
    Lanahan, Jr.
Charles S. Mullett
Raymond C. Rinaldi, Sr.
1964
Partners
Abel J. Merrill
Counselors
The Hon. F. Vernon Boozer
Advocates
Richard R. Goldberg
Donors
The Hon. James B. Dudley
Eugene A. Friedman
Harvey A. Holzman
Wesley C. Jockisch
Joseph C. Levin
Sheila K. Sachs
Berryl A. Speert
William C. Trimble, Jr.
1965
Partners
Louis F. Friedman
Advocates
John W. Jansak
William P. Young, Jr.
Donors
Marsha N. Cohen
Sheldon N. Dobres
Philip E. Epstein
Charles Freeland
Gerhard H. Fuchs
Louis I. Kaplan
Paul H. Voreacos
1966
Founders’ Society
Anonymous
Partners
Robert E. L. Eaton, Jr.
Thomas A. Lisle
Counselors
Neal D. Borden
The Hon. Kathleen 
    O’Ferrall Friedman
John P. Greenspan
Gerald M. Richman
Advocates
S. Elliott Cohan
Theodore B. Cornblatt
David R. Glickman
Donors
Stanley D. Abrams
The Hon. John Carroll Byrnes
Donald J. Crawford
Herbert Goldman
George H. Hocker, Jr.
Lawrence M. Kloze
Guy B. Maseritz
Mary Alice Richardson
Stanley B. Rohd
Stephen A. Schneeberger
Ronald E. Strine
James F. Truitt, Jr.
Harlan L. Weiss
1967
Dean’s Circle
James J. Hanks, Jr.
Counselors
Stephen C. Winter
Advocates
Russell J. Bennett
The Hon. Richard A. Cooper
The Hon. Paul A. Smith, Sr.
Walter R. Stone
Donors
The Hon. Benjamin L. Cardin
Monte Fried
Alan N. Gamse
Frank R. Goldstein
Thomas W. W. Haines
Robert Barker Harrison, III
William S. Kalis
Philip A. Murphy
The Hon. Barry D. Richmond
Josef E. Rosenblatt
Melvin L. Schneider
William C. Stifler, III
Charles L. Whitham
1968
Founders’ Society
Henry H. Hopkins
Partners
The Hon. John F. Fader, II
Counselors
Michael A. Meredith
The Hon. James T. Smith, Jr.
Advocates
W. Thomas Fountain
Gerald H. Lean
Joseph E. Moore
Stephen C. Orenstein
Robert R. Winter
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Founders’ Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean’s Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
GOLD Club 
(Graduates of the 
Last Decade)
2003 & 2004 - $800+
2005 & 2006 - $600+
2007 & 2008 - $400+
2009 & 2010 - $200+
2011–2013 - $100+
Maryland Law 
School Club (MLSC)
$1,000+
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
$1-$249
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Donors
Herbert Better
James W. Constable
Dennis J. Dimsey
John H. Doud, III
Kenneth Gubin
Aaron C. Kadish
The Hon. Marvin S. Kaminetz
C. Keith Meiser
Murray C. Munsen
Alex P. Rasin, III
Hugo G. Santora
David A. Silberg
1969
Partners
Lawrence D. Coppel
John C. Eidleman
Bernard G. Peter, Jr.
Counselors
The Hon. Robert H. Mason
K. Donald Proctor
Advocates
The Hon. Barbara Kerr Howe
Leonard M. Linton, Jr.
Donors
The Hon. John T. Clark, III
James M. Mac Donald
Oliver H. Easterwood
John J. Ghingher, III
The Hon. Warren J. Krug
The Hon. James L. Mann, Jr.
Emily M. Rody
Mercedes C. Samborsky
Thomas E. Spath
Carol S. Sugar
Judith K. Sykes
The Hon. Bright K. Walker
The Hon. Gerald W. Winegrad
1970
Counselors
Harvey J. Berger
John F. Kelly
Walter E. Laake, Jr.
Jerald J. Oppel
The Hon. David K. Rumsey
Advocates
Jeffrey W. Bolotin
Harold J. Leigh
Thomas J. Renner
Donors
Herbert I. Dunn
The Hon. Glenn T. Harrell, Jr.
C. Laurence Jenkins, Jr.
Jay E. Levy
Randall M. Lutz
Thomas G. Peter
Douglas V. Pope
Dorothy J. Sykes
Wilkin E. Thomas, Jr.
John H. Treadway
1971
Founders’ Society
Paul D. Bekman
Donna R. Blaustein
Barristers
Stuart M. Salsbury
Counselors
E. Dale Adkins, III
Richard Bloch
Paul S. Christian
Mark H. Kolman
Advocates
Judith A. Armold
Stephen N. Goldberg
Wallace Kleid
Eugene L. Miles, III
Jay I. Morstein
Donors
A. Gwynn Bowie, Jr.
Stuart N. Braiterman
Alfred J. Dirska
The Hon. G. Edward Dwyer, Jr.
Ivar Goldart
The Hon. Robert H. Heller, Jr.
Bernard H. Mower
Samuel Podberesky
Louis I. Rosen
Lawrence B. Steele, III
1972
Partners
James J. Gitomer
Susan P. Leviton
Counselors
Joseph T. Moran, Jr.
Advocates
The Hon. W. Milnor Roberts
Donors
Benjamin M. Adler
Gary R. Anderson
Charles B. Frey
Howard Gofreed
Ann F. Hoffman
Alvin J. Kraft
Alan H. Legum
Jean B. Mauro
Howard A. Pollack
Sanford D. Schreiber
1973
Founders’ Society
Edward M. Shumsky
Barristers
Robert A. Manekin
Phillip A. Proger
Suzanne B. Salsbury
Partners
Lewis J. Baker
Kevin P. Fay
Frederick S. Koontz
Counselors
Glenn M. Cooper
Henry E. Dugan, Jr.
Robert R. Kern, Jr.
Advocates
Elizabeth S. Baker
Jerald B. Lurie
The Hon. Albert J. Matricciani, Jr.
The Hon. W. Michel Pierson
Carol Ann Wildesen
J. Thomas Wolfe
Donors
Bruce G. Bellin
Richard V. Boswell
George E. Burns, Jr.
Eleanor M. Carey
The Hon. William O. Carr
Peggy Louie Chaplin
Thomas L. Francy
Beverly K. Freeland
Col. James C. Gleason
The Hon. Clifton J. Gordy, Jr.
David M. Kochanski
The Hon. M. Kenneth Long, Jr.
Edward J. Makowski, Jr.
Louis J. Mancuso
Philip L. Marcus
Lawrence A. Melfa
David L. Palmer
Gary R. Platt
Peter H. Rheinstein
Estelle H. Rogers
Stuart L. Sagal
David W. Skeen
Susan D. Thomas
Deborah A. Vollmer
Robert J. Weinstein
1974
Partners
Robert B. Curran
Kirk J. Emge
Christopher G. Gellner
Charles O. Monk, II
H. William Schab, Jr.
John N. Wetzelberger, III
Counselors
Robert H. Dyer, Jr.
Sidney S. Friedman
Timothy J. Hynes, III
The Hon. L. Paige Marvel
R. Wayne Sweney
Judith S. Waranch
Advocates
Martin Goozman
The Hon. Ann S. Harrington
Randall C. Morgan
Thomas E. Plank
Donors
Alvin M. Feit
Walter C. Intlekofer
The Hon. Richard W. Manning
Roger J. Pedersen
Phillip L. Potts
Richard B. Schreibstein
Philip H. Seymour
Max S. Stadfeld
Gregory A. Tyler
Steven VanGrack
Alan R. Weinstein
John J. Zarych
1975
Partners
Howard K. Kurman
Judy B. Sloan
Counselors
Lewis E. Leibowitz
Advocates
Glenn M. Grossman
Andrew R. Sandler
Donors
Alice C. Cherbonnier
Ann M. Fligsten
Douglas R. Hartzell
Gary M. Hyman
The Hon. Duncan W. Keir
E. Robert Kent, Jr.
William C. Megary
Max D. Miller, Jr.
Robin J. Pecora
Roger A. Ritchie, Sr.
Henry E. Schwartz
The Hon. Charles A. Stark
1976
Barristers
Joanne E. Pollak
Dean’s Circle
Thomas B. Lewis
Partners
Robert G. Brewer, Jr.
Counselors
Jerome G. Geraghty
Sally B. Gold
Ann Clary Gordon
James A. Gordon
George P. Stamas
Georgia P. Stamas
Advocates
Saul E. Gilstein
Minda F. Goldberg
Stephen A. Goldberg
Lawrence I. Wachtel
Donors
John A. Andryszak
S. Stansbury Brady, Jr.
Joseph P. Cohen
Thomas J. Davis
Michael P. Donnelly
William W. Downes, Jr.
David M. Fleishman
Patrick D. Hanley
Gregory K. Hare
Ronald E. Harvey
Frank O. Heintz
Robin F. Kaplan
Robert W. Kaufman
Abram J. Kronsberg
The Hon. George M. Lipman
William B. Marker
Nathan A. Miley
The Hon. Alfred Nance
Stuart M. Nathan
Peter B. Robb
Jeffrey D. Ross
1977
Founders’ Society
The Hon. Ellen M. Heller
Jeffrey A. Wyand
Barristers
Edward F. Houff
Bruce S. Mendelsohn
Partners
Phyllis C. Friedman
Joyce J. Gorman
John B. Isbister
John D. North
Counselors
Alan M. Grochal
Advocates
Victoria S. Berghel
John A. Gaughan
Kenneth R. Hoffman
Stephen M. LeGendre
Donors
Lee E. Barrett
Richard T. Bostwick
Patricia A. Davidson-Welch
Stephen M. Goldberg
Robert W. Hesselbacher, Jr.
Philip S. Kauffman
Gary M. Kelly
The Hon. Robert B. Kershaw
Moira K. Lasch
The Hon. Theresa A. Lawler
Andrew G. Levy
Sherie Brook Libber
Michael F. Lohr
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Robert M. McCaig
Jerry R. O’Conor
The Hon. Martin P. Welch
Charles L. Willis
Michael D. Willis
W. Paul Zampol
1978
Dean’s Circle
Harriet E. Cooperman
Lawrence L. Hooper, Jr.
Partners
David M. Abramson
James S. Jacobs
Susan L. Whaley
Counselors
The Hon. Andre M. Davis
Cassandra Tsintolas
    Johnson
Thomas O. Magnetti
J. Michael McGuire
Edward L. Sanford
Alexander D. Wilson
Advocates
Ellen A. Callegary
Chunmay Chang
Ilene J. Nathan
Phillip R. Zuber
Donors
David L. Bennett
Phillip G. Buchanan
Raymond D. Burke
William G. Christoforo
Mark E. Frost
The Hon. Gilbert J. Genn
James L. Katz
George S. Lawler
Jean S. Laws
Victor H. Laws, III
Jonathan D. Libber
Jerome A. Nicholas, Jr.
Cristy Watson Passman
Lee A. Sheller
James L. Wiggins
1979
Founders’ Society
Roger D. Winston
Partners
Gary L. Attman
Thomas C. Ries
Counselors
The Hon. Alison L. Asti
Judith Coplin
David S. Franke
Daniel P. Gahagan
Randel Keith Johnson
William J. Kobokovich, Jr.
Advocates
O. Ray Bourland, III
Rhonda Pindell Charles
Emerson L. Dorsey, Jr.
Joseph J. Dyer
Ronald P. Locke
Robert E. Mazer
Donors
Steven J. Anderson
Lorna Tracy Brown
Joan S. Bunning
The Hon. James P. Casey
Sandra Jackson Cohen
James J. Debelius
James M. Diehl
Barbara J. Entwistle
Ronald S. Gass
Sandra P. Gohn
Dennis J. Hoover
David S. Iannucci
Harry S. Johnson
Grace M. Masson
John S. Mathias
Sharon H. May
Sheryl Gandel Mazur
Linda J. Meng
James F. Mewborn
Judith F. Plymyer
Sondra L. Spencer
1980
Founders’ Society
Kerry D. Staton
Partners
Joan G. Boros
Pamela A. Bresnahan
Leslie S. Ries
Deborah L. Robinson
Counselors
Sean C. Connors
Advocates
John L. Clark, Jr.
Edward J. Gilliss
Mark R. Tolosky
Donors
Alan A. Abramowitz
Dan A. Blakinger
Hildagarde Boswell
Stanley E. Brown
Robert M. Ercole
Rodger N. Goodacre
Sandra F. Haines
Harriet J. Halper
Michael R. Hardy
David P. Kennedy
Jonathan R. Krasnoff
Barbara F. Loughman
Patricia Lyman McLean
Jeffrey H. Myers
Oliver S. Palmer
Elizabeth M. Pendleton
The Hon. H. Jack Price, Jr.
W. Charles Rogers, III
Timmy F. Ruppersberger
Catherine M. Shultz
Hilda Rosenberg Temin
Saundra L. Warner
1981
Dean’s Circle
Marjorie A. Corwin
Neil J. Schechter
Partners
Andrew D. Levy
Adena W. Testa
Advocates
The Hon. Nathan Braverman
Jack L. B. Gohn
The Hon. Marc H. Nachman
Sherry L. Rhodes
Lynn B. Sassin
Susan D. Shubin
Donors
Patrick A. Birck
Evelyn B. Cavanaugh
Eugene W. Cunningham, Jr.
Denise H. Feder
Jeanette P. Fitzpatrick
Mark D. McCurdy
G. Macy Nelson
Kay B. Partridge
Marie H. Razulis
Barry K. Salisbury
The Hon. Leah J. Seaton
1982
Partners
Jonathan M. Genn
Advocates
The Hon. Alice P. Clark
Meryl L. K. Eddy
Constance A. Junghans
Donors
William R. Bailey
Jay A. Dackman
Brian C. Denton
Mary Alane Downs
Jonathan W. Dunlay
Ray L. Earnest
William K. Hammond
Robert A. Hoffman
Louis G. Hutt, Jr.
Elaine McCoy Kirstaetter
Mary M. Kramer
Ann MacNeille
M. Theresa McDonough
Donna S. McDowell
Gerald K. Ray
Phyllis J. Ringler
Michael P. Smith
Henry A. Smith, III
Nancy S. Spritz
Richard B. Stern
Catherine A. Stevens
Carol L. Swan
Steven G. Tyler
J. H. Wannamaker, III
Howard D. Wilson, Jr.
Joyce L. Wright
1983
Founders’ Society
Christine A. Edwards
Barristers
Robert J. Kim
Dean’s Circle
The Hon. Marcella A. Holland
Partners
Andrew W. Finley
Robert T. Franklin, Sr.
John B. Frisch
Raymond G. LaPlaca
Counselors
Ruth A. Lusby
Beth Pepper
Advocates
Andrew H. Baida
Elizabeth M. Kameen
Susan F. Martielli
Roann Nichols
The Hon. Mary Louise Preis
Donors
Robert A. Alderson
Robert Birdsong, Jr.
The Hon. William L. Boulden
William E. Carlson
John P. Evans
James M. Fensterwald
Hedy H. Gordon
Ellen R. Gruber
Richard L. Jaklitsch
Bonnie A. Kirkland
Michele E. Loewenthal
John F. Morkan, III
Elizabeth G. Osterman
Ann Reinsel Powell
D. Lee Rutland
Lisa P. Snyder
1984
Partners
Robert H. McGowan
Lucia D. Swanson
Counselors
Paul S. Novak
Daniel J. Ryan
Advocates
Barry C. Greenberg
Karen Federman Henry
Dennis P. Lynch
Donors
James P. Botluk
Kathleen C. Buckner
Debora L. Clovis
David R. Durfee, Jr.
Christine E. Keane
Diane M. Maloney
Patrick G. Martinez
Nita L. Schultz
Robert A. Shawver
Glenn D. Solomon
1985
Founders’ Society
Miriam L. Fisher
Counselors
Steven J. Sibel
Norman L. Smith
Advocates
Stephen T. Galloway
Charles R. Goldstein
Cynthia L. Spell
Donors
Michael S. Barranco
Robert R. Brannan, Jr.
Sean L. Coleman
Yvette N. Diamond
Joanne M. Dicus
Peter J. Huang
Jay L. Jensen
Christine Barilla Nell
Jodi R. O’Day
Angela M. Phillips
Donna M. Raffaele
Alice S. Ritchie
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The Hon. Gregory Sampson
Donna M. Schaeffer
Natalie A. Shields
Martin L. Shives
1986
Barristers
Ava E. Lias-Booker
Partners
Richard J. Dumais
Counselors
Mary Helen McNeal
Advocates
Gina C. Hertzig
Michael Himes
Brian J. McNamara
Brenda J. Wilson
Donors
Donald J. Arnold
Ellen Cohen Bosworth
Gary M. Brooks
B. P. Brenya Buchulski
G. Christopher Cosby
Gardner M. Duvall
Kathleen A. Ellis
Susan H. Harbort
Raymond A. Hein
Dean Kasian
Cara J. Luther
Ingrid E. McDonald 
    Sampson
Cheryl A. Scott
Jennifer A. Smith
Andrea R. S. Watkins
Peter A. Woolson
Kathleen Ann Yodice
1987
Founders’ Society
Joseph G. Finnerty, III
Brian J. Gibbons
Partners
Kevin F. Arthur
Counselors
Jane A. Wilson
Advocates
Rochelle B. Fowler
Terri G. Letica
Donors
Lee Applebaum
Janet K. Coleman
Suzanne K. Farace
Damian L. Halstad
Ethel B. Hill
Sharon S. Krevor-Weisbaum
Anne Kelly Laynor
Jeffrey Y. Laynor
Dorothy J. Lennig
Gregory L. Lewis
F. Philip Manns, Jr.
Jolie H. Matthews
Barbara Novak
Karen S. Payne
Robert Steinheimer
Rebecca Tabb
Elva E. Tillman
Theresa I. Zolet
1988
Founders’ Society
Lawrence J. Yumkas
Barristers
Laura B. Black
Partners
Awilda R. Marquez
Hugh R. Thomas
Jennifer Harris Thomas
Counselors
Kathryn Webb Bradley
Darrell N. Braman, Jr.
David M. Martin
Jeffrey P. Weiss
Advocates
The Hon. Bonnie S. 
    Gullatt Schneider
Donors
Francine L. Applewhite
Margaret A. Attanasio
Frances N. Balhoff
Cindy R. Diamond
Karen London Elliott
Charlton T. Howard, III
John M. Maloney
Susan B. McTighe
Jane F. Polcen
Barak M. Romanek
Mary Ann Ryan
Vilma L. Sanchez
Francine R. Strauss
Leigh Swann-Halstad
Roger C. Thomas
Rachel A. Wohl
1989
Counselors
Vicki A. Margolis
Advocates
Elizabeth A. Cooper Block
Mary Baker Edwards
Richard B. Hill
Roseanne M. Matricciani
Donors
Debra Scurnick Block
Mary Malloy Dimaio
Vincent P. Duane
Eric B. Easton
Leslie E. Goldsborough, III
Abigail S. Hoffman
N. Scott Phillips
Brian M. Reimer
Steven D. Sass
Joseph B. Tetrault
1990
Partners
Marylee Hannan
Deborah Lynne Potter
Advocates
Mary Catherine Gaver
Eva H. Hill
John C. Poulton
Donors
Steven M. Berger
William E. Brazis
Kimberly H. Carney
Robert F. Carney
John H. Carter, III
Susan S. Chang
Joseph B. Espo
Philip L. Lee
Ann B. Lloyd
Margherita Luzzi
Brian I. Merrill
Leah Bury Morabito
Patrick K. Orzel
Heather A. Osborne
Ruth F. Riley
Samuel M. Riley
1991
Advocates
John J. Connolly
Patricia Gillis Cousins
Ann S. Hobbs
Walter E. Wilson
Donors
Douglas S. Appleton
Gale C. Bonanno
Stephanie D. Pullen Brown
Matthew B. Cooper
Jerry M. Cutler
Carol Lee Fogler
David H. Hollander, Jr.
Patricia L. Konecke
Cynthia M. Lifson
Wingrove S. Lynton
Kyriakos P. Marudas
Christine K. McSherry
John S. Morabito
Frank J. O’Donnell
Hope M. Porter
Jeffrey S. Ray
Eric B. Schwartz
Claire S. Shea
Louise D. Williams
Martin E. Wolf
1992
Partners
Marian L. Hogan
Advocates
Kenneth B. Abel
Donors
Catherine Z. Bailey
Kathleen F. Costello
Ann E. Bands Doyle
Christina B. Faass
Frederick M. Hopkins
Anna E. Jenefsky
Cindy L. Johnson
Rachel M. Kamins
Scott V. Kamins
Robin Frazier Kandel
Keith E. Kolodgie
Jack D. Lebowitz
Jeffrey W. Maddrey
Nicole M. Maddrey
Jennifer Corey Mann
Michele J. McDonald
Daniel Nuzzi
Eric G. Orlinsky
Maureen P. Sanelli
Martin H. Schreiber, II
1993
Counselors
John F. Lessner
Richard J. Marks
Advocates
Caroline D. Ciraolo
Marilyn F. Kressel
Sarah A. Leonhard
Scott A. Nelson
Joyce H. Stanley
Donors
Andrew D. Auerbach
Ruben G. Ballesteros
Harvey D. Blacker
Michael J. Brown
Diann Churchill
Andrew W. Crowley
Daniel F. McGuire
Patricia M. Pergal
1994
Partners
Jeffrey A. Friedman
Advocates
Timothy J. Burch
Donors
Lori L. Bruun
Prabir Chakrabarty
Vincent Daly
William L. England
Matthew R. Glinsmann
Charles M. Hogg, Jr.
C. Michael Marschall
Christopher I. Moylan
James S. Pezzulla
Evelyn D. Pisegna-Cook
Daniel W. Pugh
Bryan Roslund
Meg B. Whiteford
1995
Partners
David M. Lynn
Advocates
Sally A. LaFond
Donors
Kristina S. Calabrese
Ann M. DeBlasi
Navid Haghighi
John C. Kang
Rita Khanna
Stephen S. Kho
Jeanette Rice
Barbara Pierson Roy
M. Christine Sinelli-Lamos
1996
Counselors
Christina J. Grigorian
Advocates
Richard J. Facciolo
Matthew P. Fitzpatrick
Lara L. Hjortsberg
Matthew G. Hjortsberg
Vicki L. Lyons
Donors
Andrew D. Abramowitz
Caryn A. Abramowitz
David B. Clissold
Maura L. DeMouy
Barbara P. Fuller
Tacey J. Himelfarb
Raghav Kotval
Dinah S. Leventhal
Lisa DeRosa Mathias
William T. Mathias
Matthew E. McGovern
Danielle C. Morton
Kevin M. Robertson
David E. Singer
Frederick S. Vondy
1997
Partners
The Hon. Karen C. Friedman
Counselors
Paul A. Fioravanti, Jr.
Advocates
Anthony J. Kaminski
David M. Lewis
Robin J. Schoeps Lewis
Donors
Ronald E. Council, Jr.
John F. Favazza, Jr.
Helmut E. Gerlach
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Carl S. Jean-Baptiste
Mary H. Keyes
Jennifer L. Lewis-David
Antoinette D. Paytas
Brian M. Perlberg
Judith Horowitz Richter
Andrea V. Imredy Saah
Pamela R. Teague
Larry G. Toler
Claudia J. Zuckerman
1998
Donors
Sherri L. Booye
Melody A. Brukiewa
Heather Doherty Clark
Stephen Emory Jones
Michael E. Rowan
1999
Partners
Barry J. Herman
Mi Martin Puyang
Advocates
Kimberle E. Dodd
Nicole Lacoste Folks
Joseph F. Key
Kenneth Y. Turnbull
Donors
Joshua M. Ambush
Marcia E. Anderson
Stuart R. Barr
Christopher L. Campbell
Michael David
Thomas P. Fort
Linda M. Gantt
C. Teddy Li
Mary E. O’Byrne
Rebecca G. Piermattei
William Piermattei
Kelly N. Reeves
John P. Shoaff
Peter J. Stackpole
Valeria Willis Tomlin
2000
Advocates
Debra S. P. Cheng
Gwen R. Grogan
Louis Patalano, IV
Leslie H. Spiegel
Joshua Udler
Donors
Aimee M. Aceto
Tracy A. Barr
John M. Bird
Adele L Brockmeyer
Wei-Chen Chen
Christopher B. Edwards
Joanna Boettinger Goger
John K. Hsu
Mark L. Matulef
Christina E. McDonald
Dawn P. Lanzalotti O’Croinin
Melanie Shepherdson
Jason M. St. John
Einar Stole
Lin Sun-Hoffman
Charles E. Sydnor
Anna Nassif Winkle
Evan D. Wolff
2001
Counselors
Elizabeth C. Dye
Michael J. Dye
Donors
Orlando D. Barnes
James R. Benjamin, Jr.
The Hon. Jon S. Cardin
William A. Castelli
Terry J. Harris
Rod M. Moskowitz
Laura A. Pierson-Scheinberg
Erika E. Rose
Toni Roth St. John
2002
Partners
Brett D. Rogers
Counselors
Juan M. Ocasio-Colon
Advocates
Tracy D. Kulikowski
Donors
Barbara Algarin
Michael S. Barrett
Andi J. Bernat
Shara L. Boonshaft
Michael L. Bouyea
Allison J. Boyle
Robert A. Cage
Carol Ghinger Cooper
Donald P. Dunbar
Joshua J. Felsen
Samara R. Gerson
Anne H. Hill
Kathryn Christensen Mills
Paul B. Myers
Luciene M. Parsley
Mary B. Schaefer
Leslie E. Turner
2003
Founders’ Society
Anirban Basu
Partners
Megan K. Mechak
Heather L. Spurrier
Advocates
Shana Campbell Jones
Donors
Stephanie Kaye Baron
Joseph L. Beavers
Laura A. Bouyea
Lauren R. Clein
Evan M. Goldman
David S. Greenberg
Dismas N. Locaria
Eden O. Terenzini
2004
Counselors
Alvaro J. Bellido de Luna
Donors
Katherine E. Baer
Matthew Ballard
Michael D. Beattie
Ryan R. Dietrich
Edward S. Digges, III
Initia L. Lettau
Leigh M. Maddox
Anna Almon Mahaney
Meredith B. Martin
Conor B. O’Croinin
Yolanda J. Pruitt
Kendra L. R. Riley
Alexis B. Rohde
Mary S. K. Sorisio
2005
Advocates
Lawrence J. Bullard
Donors
Rachael A. Barnett
Cristina E. Dugan
Nathan Gardner-Andrews
Rahemoon H. Halfmann
Emma E. Kuntz
Bradley V. Martorana
Ann C. Morrill
Jonathan O. Nwagbaraocha
Sharon M. Pusin
Darlene A. Skinner
2006
Counselors
Iyanrick W. John
Donors
David Robert Blazina
Laura K. Boone
Kristen L. Dorsey
Alexis M. Lockshin
Karlene E. Martorana
Kenyan R. McDuffie
Katherine Rossi Pierson
Megan Nichols Rosan
Indira K. Sharma
Anastasia E. Thomas
Adrian K. Wilairat
2007
Counselors
Emily L. Levenson
Advocates
Aisha Lewis-McCoy
Donors
Adebowale O. Ayeni
Jonathan M. Baker
Matthew M. Bryant
Julia C. Chill
Daniel W. Ingersoll
Andrew S. Katzenberg
Julie A. Knauer
Michael A. Lamson
Victor E. Leviste
Sigmund G. Libowitz
John M. Middleton
Rhonda S. Neuhaus
Aisha M. McCoy Richard
Michelle E. Saffan
Margaret Lynch Selwood
David I. Sharfstein
Elisabeth S. Walden
2008
Founders’ Society
Marcus L. Wang
Counselors
Jonathan M. Kucskar
John T. Stinson, Jr.
Donors
Nina Basu
Sylvia A. Berry-Lewis
Christine Jochim Boote
Justin S. Brenner
Justin A. Browne
Jodie L. Chilson
Courtney D. Glass
Puja Gupta
Todd W. Hesel
Anna R. Kuperstein
Celia E. Landgren
Ana M. Manrara
Thomas K. Prevas
Alissa V. Sagri
Jessica E. Sanet
Joshua E. Schultz
Cori M. Shepherd
Raymond K. Shin
Alicia H. Welch
Adrienne Wineholt
2009
GOLD
Joan E. Flaherty
Ali Herischi
Xochitl S. Strohbehn
Donors
Anonymous
Veronica Berruz
Lauren I. Grossman
Amy P. Hennen
Katherine E. Lindo
Kevin B. Mattingly
Anotida R. Mugwagwa
Sarah A. Novak Nesbitt
Bryan K. Saxton
John V. Sunder
Danielle P. Turnipseed
2010
GOLD
Patrick H. Murray
Alexi C. Thomas
Donors
Michelle D. Albert
Scott S. Allen
Carter M. Beach
Michele N. Bradley
Joey Tsu-Yi Chen
Caroline L. Farrell
Molly Erin Grace Ferraioli
Jessica A. Hurtado
Christopher J. Madaio
Nicole K. McConlogue
Bonnie M. Muschett
Rajni K. Sekhri
2011
GOLD
Julia L. Cardozo
Cheryl Cortemeglia
Wesley A. Demory
Saul A. Ehrenpreis
Charles A. Friedman
Joel E. Gross
Ridgway N. Mills
Serra J. Schlanger
Rachel A. Simmonsen
Pamela J. Stone
Leslie E. Turner
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Donors
Stephen C. Bellum
Andrei Blakely
Mariestela Buhay
Amy B. Caiazza
Michael J. Garfunkel
Jennifer L. Gawronski
James A. Getz
Brian D. Katzenberg
Natasha E. Mehu
Sarah M. Pourhosseini
Michelle A. Salomon
Jason N. Usher
Randal K. Whitehead
Ngai B. Zhang
Michael Zidanic
2012
Partners
John W. Sipple
GOLD
Anonymous
Alidia Clagett
Deon M. Green
Lucy G. Mac Gabhann 
Derek S. Simmonsen
Donors
Lindsay R. Barnes
Rianna P. Brown
Aaron B. DeGraffenreidt
Beverly J. Graham
Brian D. Hill
Stephen W. Kiehl
Noel J. Leslie
Molly K. Madden
Oludolapo O. Osikomaiya
Sabahat Pervaiz
Jane F. Polcen
Shane P. Riley
Bryna Shmerling
Samuel E. Shoff
2013
GOLD
Melissa Kim
Alvaro Llosa
Angelica A. Matias 
Connie M. Molter 
Christine White
Donors
Nabeela Abid
Elsa Abraham
Meena Agarwal
Ceala Breen-Portnoy
Lauren Bush
Robert Alex Carlson
Diana J Cheng
Sunny Cowell
Sarah David
Keelan Diana
Alan J. Dunklow
Letam Duson
Leonard Englander
Jasmine Foreman
John Patrick Gates
Glenn A. Gordon
Jhanelle A. Graham
Josh Greenfield
Anna Hadjitheodosiou
Paul Heinmuller
Melissa Sidman Heitt
Amber Hendrick
Blair Inniss
Marshall Jackson, Jr. 
Anna Johnston
Chelsea Jones
Kathleen P. Kennedy
Jessica Killeen
Aileen Labi
Meredith Leeson
Jonathan Levitas
Stephanie R. Malcolm
David McAloon
Brian Newman
Ameya Paradkar
Emily Patterson
Ameet Sarpatwari
James Schaller
Gabriel Scott
David Miguel Sena
Keivan Shahabi
Miriam Sievers
Cristina Sproul
Charles Stieff
Matthew Stubenberg
Derrick Wang
Helen K. Wolf
2014
Donors
Mina Choi
2015
Donors
William Dwyer
Elizabeth C. Rinehart
2016
Donors
Minerva Hughes
F R I E NDS
The University of Maryland Carey School of Law is lucky to have many friends who are not alumni
of the institution, but are still invested in the law school’s success. UM Carey Law is truly 
appreciative of the support it receives from our friends. 
»
Kenneth S. Abraham
Dean Alfange, Jr.
Ronnie Antik
John Applegate
Jordyn Arons
Jana Ruth Barntet
The Hon. Robert M. Bell
Blair Berman & Beth G. Diamond
Carol Z. Bloch
Natalie Blum
Brenda J. Bodian
Earl Thomas Booker, IV
Rich Brennan & Maureen Brennen
Gloria G. Brown
Ramona Browne
Arthur Buchman & 
    Sandy Buchman
Anthony W. Buechner, Jr.
Robert T. Caffrey
Alma Cahn
The Hon. Evelyn Omega Cannon
Kevin M. Capinpin
Myrna B. Cardin
The Hon. Deborah K. Chasanow
MeeHo Chin
A. James Clark
Nancy Columbia
Malcolm Connor
Martha Cooper
Fern S. Dannis
Natalie DeRosa
Rosetta K. DeVito
Dennis L. DiPrete
Debra Duffy
Daniel Dwyer
Jennifer Tennant Dwyer
Steve Dwyer
Kristine Easley
Daniel W. Ericson
Dorothy L. Campbell *
Baylee Estep
Ellen S. Fedder
Faith Schreiber Feingold
Charles Fish
Ann P. Fisher & 
    Morton P. Fisher, Jr.
Newton B. Fowler, III
Samuel Freedman
Howard Friedman
Maria M. Fuster Glinsmann
Shane Gerson
Shelley Gitomer
Candace C. Gleason
Jeanne Glover
Terry Goldman
Erwin L. Greenberg & 
    Stephanie Cooper Greenberg
Barbara Sugarman Grochal
Ina B. Hamburger
Heidi Hartmann
William J. Harvie
Erin Haskell
Raquel Herr
Martin Himeles
Nancy Hopkins
Hillary Jacobs
Brent O. Jacocks
Cecilia Januszkiewicz
Linda Kafchinski
Neal Karkhanis
Sandra L. Katz
Ann Marie C. Key
Kenneth Kleen & Eleanor Kleen
Elishia Krauss
Susan D. Kronick
Edward Landreth
Selma Rozga Lean
Kyle P. Legg & 
    The Hon. Benson E. Legg
Patricia Leibowitz
Sandra R. Levy
Roberta Levy-Dodge
Juanita Lewis
Marc D. Loud
Jean Merick Maddux
Erica Mah
Beth Ann Mahoney
Mary Ann Mahoney
Vivian D. Manekin
Robert P. Mantone
Shirlee A. Marrs
Sally Jane Maseritz
Anna Massone
Patricia Matsko
Marsden H. McGuire
Hamish McKenzie
Chris Mead
Carolyn F. Meredith
Barbara Mordkofsky
Juliet Moringiello
Ellen L. Morstein
Elizabeth K. Moser
William J. Murphy
Gail R. Myers
Anthony V. Napoli
Irvin S. Naylor
Theresa O’Bara
Yvette Oquendo-Berruz
J. Mark Palmer
Catherine Pate
Michael S. Payne
All listed donors have
made an annual gift 
between July 1, 2012
and June 30, 2013.
Bold – 
Major donor 
to the Carey 
Challenge as of 
June 30, 2013
(Deceased*)
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Elizabeth Pisano
Mark Pollak
Jocelyn Poole
Lois Proger
Joann Pycz
LouAnne T. Reuter
Corey Riley
Jonathan Rosen
The Hon. Samuel I. Rosenberg
Lora A. Rosenthal
The Hon. Devy Patterson Russell
Kristen Ryan
Michael G. Ryan
Stephen H. Sachs
Debra Schnell
John P. Selwood
Richard Shannahan
Sigmund Shapiro & 
    Barbara K. Shapiro
Marjorie Shapiro
Ronald M. Shapiro & 
    Kathryn Adams Shapiro
Gerald T. Shea
Tina H. Sheller
Vera Sheremeta
Alton A. Shoda & 
    Delores Shoda
Alexander Short
William N. Sinclair
Thomas Slattery
Tracey Smith
Jenn Smukler
Brian Starnes
Shale D. Stiller
Jessica Strauss
Deborah Toll
John R. Ver Ploeg
Stephen J. Wagner
Jeffrey Weidley
Harold R. Weisbaum
Harlan C. Williams & 
    Mary H. Williams
Temaka Williams
Miyako Wilson
Karen Withrow
Roxanna Wolfe
Frances M. Young
Steven E. Zalesch
FACU LT Y  &  STA F F
The faculty and staff at the University of Maryland Francis King Carey School of Law continue to
raise the bar when it comes to teaching, scholarship, and service. In addition to their time and
dedication, they also philanthropically support UM Carey Law. The law school would like to 
recognize and thank these individuals for all of their hard work and continued support for 
UM Carey Law.
»
Taunya L. Banks
Brenda Bratton Blom
David S. Bogen
Trishana E. Bowden
Terese M. Brown ’06
Alice A. Brumbaugh
Patricia Y. Ciricillo
Danielle Citron
Douglas L. Colbert
A.J. Bellido de Luna ’04
Maura L. DeMouy ’96
Erik Fulwider
Barbara S. Gontrum
Maxine Z. Grosshans
Phoebe A. Haddon
Mary Alice Hohing
Jessica A. Hurtado ’10
Sherrilyn A. Ifill
Robert I. Keller
Sheldon Krantz
Susan P. Leviton ’72
Ann B. Lloyd ’90
Paula A. Monopoli
Andreas J. Ortmeyer
Robert V. Percival
William Piermattei ’99
Norman E. Pruitt
Sharon Reece
Jenny Rensler ’11
Theodora H. Reynolds
William L. Reynolds, II
Clinton Roby
Karen H. Rothenberg
Greg Schaler
Zavin R. Smith
Heather L. Spurrier ’03
Robert E. Suggs
Michael P. Van Alstine
Ellen M. Weber
Anonymous (3)
Albert G. Aaron*
June W. Auerbach
John H. Barrett *
Frederick E. Beachley *
The Hon. Elsbeth L. Bothe *
Mary Elizabeth Kurz Bright
T. Carroll Brown *
Dorothy L. Campbell *
William M. Canby *
The Hon. Clayton C. Carter *
A. Samuel Cook*
Gerald H.* & Phyllis N. Cooper
Mark D. & Judith Coplin
Chrystal T. Edwards *
Robert Farkas *
Joel D. and Ellen S. Fedder
Edgar L. & 
    Faith Schreiber Feingold
Stanford G. Gann, Sr.
Martha L. Ham *
Joseph R. Hardiman
The Hon. Joel A. Harmatz
Catherine S. Hecht *
Emma Ruth Hedeman *
Stanley Herr *
Francis N. Iglehart, Jr. *
Victor H. Laws, Sr.
Vincent J. Leahy, Jr.
Ava E. Lias-Booker
James B. Maginnis *
M. Jacqueline McCurdy
Abel J. Merrill
Philip E. Nuttle, Jr. *
Leonard A. Orman
Hamish S. & Christine Osborne
Glenn & Dorothy Parker
Doris Patz *
William J. Pittler
James C. Praley
Constance K. Putzel
Mrs. Roger Redden
Charles P. Revoile
Louis M. Riehl *
Stanley B. & Deborah Rohd
Jean G. Rogers
Karen Rothenberg & 
    Jeffrey Seltzer
Eugene H. Schreiber
Helen Seidman *
Charles & 
    Mary Katherine * Scheeler
Mary W. Stanton *
Charles M. Tatelbaum
Michael P. & 
    Lisa Burton Van Alstine
Paul F. Wooden *
Membership in the Legacy
Council is extended to all 
individuals who have 
included the School of Law
in their estate planning. 
Bold – 
Major donor 
to the Carey 
Challenge as of 
June 30, 2013
(Deceased*)
LEGACY  COUNC I L
The Legacy Council recognizes generous, forward-looking donors who have included the law school
in their estate planning. Through long-range gift planning, graduates and friends leave a lasting legacy
at UM Carey Law in the form of bequests, gift annuities, charitable remainder trusts, and donations
of life insurance.
»
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As a new academic year begins at UM Carey Law, our students once again will 
be introduced to the rigors of legal education. We are proud to offer our students 
a curriculum exceptionally rich in both theoretical and practice-based courses; 
a curriculum that prepares them for a career of legal practice and leadership. 
Students develop the clarity of thought, precision, and analytical skill that are the 
hallmarks of a successful lawyer and leader.
<RXUJHQHURXVFRQWULEXWLRQVRI¿QDQFLDOVXSSRUWYROXQWHHUWLPHWDOHQWDQGLGHDV
are the foundation on which we build our continued excellence. Your gift—of 
any size—to UM Carey Law will indeed make an impact on students, faculty, 
alumni, and the community as a whole. To make your gift online, go to  
www.law.umaryland.edu and click the “Give” button. As always, you may direct 
your gift to any area that interests you. Thank you for your continued and future 
support and involvement!
Zavin Smith, Director of Annual Giving
University of Maryland Francis King Carey School of Law
500 W. Baltimore Street | Suite 260 | Baltimore, MD 21201
410-706-0258 | fax 410-706-0596
AnnualGiving@law.umaryland.edu
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Aaron & Lillie Straus 
    Foundation, Inc.
Adrian & Vondy, P.L.C.
AIG Matching Grants Program
Alan Hilliard Legum, P.A.
ALH Foundation, Inc.
American Bar Association
Callegary & Steedman, P.A.
Comcast Financial Agency 
    Corporation
Country Cupboard, Inc.
Cutting Edge Apparel Group, Inc.
Deborah L. Potter, P.A.
DLA Piper LLP
Dugan Babij & Tolley LLC
Foulger-Pratt Companies, LLC
Franklin Resources, Inc.
Friedman Charitable 
    Foundation, Inc.
Greenberg Gibbons Corporation
Herischi & Associates, LLC
Hiller & Arban, LLC
Honeywell International
Institute of International 
    Relations
Jackson Lewis, LLP
JAMS Foundation
John J. Zarych, P.A.
Law Office of Stuart N. 
    Braiterman, P.A.
Law Offices of Gary M. 
    Brooks, LLC
Law Offices of James Lee 
    Katz, P.A.
Law Offices of Max D. Miller, PA
Law Offices of L. Jeanette 
    Rice, LLC
Law Office of Martin H. 
    Schreiber II, LLC
Levin & Gann, P.A.
Linowes & Blocher, L.L.P.
Louis J & Ruth G Herr Foundation
Microsoft Matching Gifts Program
Miles & Stockbridge 
    Foundation, Inc.
Moser Family Foundation, Inc
Moylan & Moylan, LLC
New York Technologies Corp
Octahedron Minerals
On-Demand Publishing LLC
Phoenix Wellcare
Proctor & McKee, P.A.
Public Welfare Foundation Inc.
Puyang & Associates, LLC
Robert Wood Johnson Foundation
Rochlin, Settleman & Dobres, P.A.
All listed donors have
made an annual gift 
between July 1, 2012
and June 30, 2013.
Bold – 
Major donor 
to the Carey 
Challenge as of 
June 30, 2013
Sage Policy Group, Inc.
Skidmore, Alderson & Duncan
Stephen M. Creskoff, Esq.
Stifel Nicolaus & Company
The Hardiman Family 
    Foundation, Inc.
The Jaklitsch Law Group LLC
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Tydings & Rosenberg, LLP
Venable Foundation, Inc.
W. P. Carey Foundation
Williams, Moore, Shockley, 
    Harrison, LLP
Workers’ Comp Law Firm, LLC
CORPORAT IONS  &  FOUNDAT IONS
Without the generous support of the following corporations and foundations, the University of 
Maryland Francis King Carey School of Law would not be able to fund the numerous programs, 
activities, and scholarships at the school. UM Carey Law wishes to thank these organizations for their
generosity and support in furthering the law school’s important mission.
»
MATCH I NG  G I F TS
The University of Maryland Francis King Carey School of Law is always appreciative of the gifts
it receives throughout the year. In some cases, firms or companies of our donors will match the
gift an employee has given to UM Carey Law. The law school wishes to acknowledge and thank
the firms and companies that matched gifts this year.
»
Caterpillar Foundation
Constellation Energy Group 
    Foundation, Inc.
Delta Air Lines Foundation
Jack Kent Cooke Foundation
McGuire Woods LLP
Munich Reinsurance America, Inc.
Northwestern Mutual Foundation
P&G Fund
Simpson Thacher & Bartlett LLP
T. Rowe Price Foundation, Inc.
The Northrop Grumman Litton 
    Foundation
United Technologies Corporation
Vivendi Universal
WilmerHale
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Trial Team
E. Dale Adkins, 
    Salsbury Clements Bekman 
    Marder & Adkins, LLC
The Honorable Kendra Young 
    Ausby, Baltimore City 
    Circuit Court
Cathrin Banks
The Honorable Louis A. Becker III,
    Howard County Circuit Court
The Honorable Richard 
    Bernhardt, Howard County 
    Circuit Court
Charles Blomquist
The Honorable Emanuel Brown,
    Baltimore City Circuit Court
Jamar Brown
Benjamin Bruins, 
    Goldman & Goldman
Julia Carolan,
    Astrachan Gunst Thomas PC
The Honorable Philip Caroom, 
    Anne Arundel County 
    Circuit Court
The Honorable Audrey J. S. 
    Carrion, Baltimore City 
    Circuit Court
Professor Dawna Cobb
Lindsey Cook
Marnell Cooper, Palmer & 
    Cooper LLC
Anne Love Donahue 
The Honorable Robert Dugan,
    Baltimore County Circuit Court
Mark Edelsen, 
    Goldman & Goldman, PA
John Everett, 
    Chasen Boscolo
The Honorable John Fader II (ret.),
    Baltimore County 
    Circuit Court
Erin Frazee
Anwar Graves
The Honorable Jeannie Hong, 
    Baltimore City Circuit Court
Hughie Hunt
The Honorable Laura Kiessling, 
    Circuit Court for Anne 
    Arundel County
Irwin Kramer
The Honorable Diane O. Leasure 
    (ret.), Circuit Administrative 
    Judge, Fifth Judicial Circuit
Christopher Madaio, 
    Miles & Stockbridge P.C.
Kevin Mahoney
Lindsey Lanzendorfer 
    McCulloch
The Honorable Robert 
    McDonald, Maryland Court 
    of Appeals
Sally McMillian-Guy
The Honorable Joseph F. 
    Murphy Jr. (ret.), 
    Maryland Court of Appeals
Nichole Nesbitt, 
    Goodell, DeVries, Leech &
    Dann, LLP
The Honorable Albert 
    Northrop, Prince George’s 
    County Circuit Court
Peter Nothstein, 
    United States Attorney’s 
    Office
Charles Peoples
The Honorable Charles J. 
    Peters, Baltimore County 
    Circuit Court
The Honorable Michael W. Reed, 
    Baltimore City Circuit Court
Scott Richman, 
    Baltimore City State’s 
    Attorney’s Office
Stanley “Stan” Rohd
Ben Salsbury, 
    Salsbury Clements Bekman 
    Marder & Adkins, LLC
The Honorable Ronald 
    Silkworth, Circuit Associate 
    Judge, Fifth Judicial Circuit
Gerry Volatile
The Honorable Shirley M. Watts, 
    Maryland Court of Special 
    Appeals
Ramsay Whitworth, 
    Gebhardt & Smith LLP
Keisha Williams
The Honorable Alexander 
    Wright Jr., Maryland Court 
    of Special Appeals 
Law & Health Care Program
Arathi Almli, Office of General 
    Counsel, CMS
Daniel Apel, President, Bayer 
    HealthCare LLC 
Paul J. Ballard, Maryland 
    Assistant Attorney General
Ellen Barton, Vice President, 
    Governance and 
    Administrative Services, 
    Catholic Health Initiatives  
Janet Klein Brown, Maryland 
    Assistant Attorney General
Ellen Callegary, Callegary 
    and Steedman  
Andrea Chamblee, Director of 
    the Division of Compliance 
    Policy, Office of Enforcement, 
    Office of Regulatory 
    Affairs, FDA
Benjamin R. Cohen, CMS Office 
    of Hearings
Mark Davis, Maryland Assistant 
    Attorney General 
Amy J. Dilcher, Staff Counsel, 
    University of Maryland 
    Medical System Office of the 
    General Counsel
Jarilyn Dupont, Director, 
    FDA Office of Regulatory 
    Policy 
Ronke Fabayo, Office of 
    Financial Management, CMS
Caroline Farrell, Office of 
    General Counsel, CMS
Molly Ferraioli, Venable LLP
Katie Fink, Office of the 
    Chief Counsel, Office of the 
    Inspector General, Change to
    Department of Health and
    Human Services
Donna Folkemer, Senior Policy 
    Analyst, Hilltop Institute
Shelly Garg, FDA Practice Group, 
    Sandler, Travis & Rosenberg, 
    P.A.
Meg Garrett, Senior Counsel 
    and Group Practice Leader, 
    Senior Director of Risk 
    Management, Johns Hopkins 
    Health System 
Grant Gerber, Maryland 
    Assistant Attorney General
Nicole Greenidge-Hoskins, 
    Counsel, MedStar
Rebecca Gwilt, Senior 
    Consultant, Health Insurance 
    Exchanges, CGI
Eric A. Haviland, CMS Office 
    of Hearings
Joanne Hawana, Associate, 
    Arent Fox LLP
Noah Isserman, Center for 
    Insurance Oversight and 
    Consumer Information, CMS
Carolyn Jacobs, Jacobs & 
    Dembert, P.A.
Carl Jean-Baptiste, Senior Vice 
    President & General Counsel, 
    Dimensions Health Care
Jeremiah J. Kelly, Attorney for 
    Medical Product Development 
    & Regulation, Office of the Staff
    Judge Advocate, U.S. Army 
    Medical Research & 
    Materiel Command
Yemisi Koya, Maryland Board 
    of Physicians 
Areta L. Kupchyk, Nixon 
    Peabody LLP
Celia Landgren, Venable LLP 
Al Lorman, Law Office 
    of Alvin J. Lorman
Kerri McGowan Lowrey, Senior 
    Staff Attorney, Network for 
    Public Health Law - Eastern 
    Region
Julia Loyd, Epstein Becker Green
Shelly Martin, Assistant
    Attorney General, Maryland 
    Fraud Control Unit
Christina McGarvey, 
    Senior Counsel, Office of 
    Counsel to the Inspector 
    General, United States 
    Department of Health and 
    Human Services
Dave J. McManus, Jr., Baxter, 
    Baker, Sidle, Conn & 
    Jones, P.A.
Karen Meister, Food and Drug
    Administration Office of 
    Legislation
G I F TS  O F  T IM E  AND  TA LENT
Each year hundreds of people give thousands of hours of their time to support our students 
and the work of the School of Law. We would like to recognize, celebrate, and thank these 
individuals for their donation of time and talent.
»
CONT I NUED  ON  PAGE  66  »  
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2012—2013 BOARD OF VISITORS
Christine A. Edwards ’83, Chair
    Partner, Winston & Strawn LLP
Megan M. Arthur ’86
    General Counsel, University of 
    Maryland Medical System
The Hon. Alison L. Asti ’79
    Associate Judge, Circuit Court for 
    Anne Arundel County
The Hon. Lynne A. Battaglia ’74
    Judge, Maryland Court of Appeals
Paul Bekman ’71
    Salsbury, Clements, Bekman, 
    Marder & Adkins, LLC
The Hon. Robert M. Bell
    Chief Judge, Maryland Court 
    of Appeals
The Hon. Benjamin L. Cardin ’67
    U.S. Senate
Harriet E. Cooperman ’78
    Saul Ewing
The Hon. Elijah E. Cummings ’76
    U.S. House of Representatives
The Hon. Andre M. Davis ’78
    Judge, U.S. Court of Appeals for
    the Fourth Circuit
Joel D. Fedder ’58
    Fedder and Garten
Joseph G. Finnerty III ’87
    DLA Piper US LLP
Miriam L. Fisher ’85
    Latham & Watkins LLP
John B. Frisch ’83
    Chairman & Chief Executive 
    Officer, Miles & Stockbridge P.C.
James J. Hanks, Jr. ’67
    Venable LLP
The Hon. Ellen M. Heller ’77
    Circuit Administrative Judge
    (ret.), Baltimore City Circuit
    Court, 8th Judicial Circuit
The Hon. Marcella A. Holland ’83
    Circuit Administrative Judge, 
    Baltimore City Circuit Court, 
    8th Judicial Circuit
Henry H. Hopkins ’68
    T. Rowe Price Associates, 
    Inc. (ret.)
Alan D. Hornstein
    Professor Emeritus of Law, 
    University of Maryland School 
    of Law
John Isbister ’77
    Tydings & Rosenberg LLP
Robert J. Kim ’83
    McNamee Hosea
Lewis Leibowitz ’75
    Hogan Lovells
Thomas B. Lewis ’76
    Gallagher Eveluis & Jones, LLP
Ava E. Lias-Booker ’86
    McGuireWoods LLP
Bruce S. Mendelsohn ’77
    Akin, Gump, Strauss, Hauer 
    & Feld LLP
William “Hassan” Murphy, III
    Murphy PA
George F. Pappas ’75
    Covington & Burling LLP
William J. Pittler ’59
    CEO, Friendly Finance 
    Corporation
Joanne E. Pollak ’76
    Johns Hopkins Health 
    System Corporation
Phillip A. Proger ’73
    Jones Day
Stuart M. Salsbury ’71
    Salsbury, Clements, Bekman,
    Marder & Adkins, LLC
Edward Manno Shumsky ’73
    Rabin|Alexander, LLC
Hanan Y. Sibel ’58
Marcus L. Wang ’08
    Entrepreneur
Arnold M. Weiner ’57
    Law Offices of Arnold M. Weiner
2012—2013 ALUMNI BOARD
J. Manuel “Manny” Ocasio ’02 
    President
    Chief Human Resources and 
    Integrity Officer, Holy Cross 
    Hospital
James R. Benjamin, Jr. ’01 
    Vice President
    Partner, Hodes, Pessin & Katz, P.A.
Heather D. Clark ’98
Immediate Past President
Steven V. Adler ’07
    Attorney Advisor and Counsel, 
    Social Security  Administration
Kenneth S. Aneckstein ’96
    Partner, DLA Piper
Nina Basu ’08
    Principal,  Basu Law Firm LLC
Joseph L. Beavers ’03
     Principal, Miles & Stockbridge P.C.
Richard Bloch ’72
    Partner, Shiling, Bloch and
    Hirsch, P.A.
Justin A. Browne ’08
    Associate, Janet, Jenner &
    Suggs, LLC
Ellen A. Callegary ’78
    Partner, Callegary & 
    Steedman, P.A.
Joe Tsu-Yi Chen ’10
    Associate, Saul Ewing LLP
Dan Friedman ’94
    Assistant Attorney General and
    Counsel to the Maryland General 
    Assembly, Office of the Attorney
    General
The Hon. Karen C. Friedman ’97
    Judge, District Court of Maryland
Arielle A. Harry-Bess ’04
    Counsel, Transamerica Life 
    & Protection, 
    Monumental Life Insurance 
    Company
James “Trey” R. Hart III ’09
    Vice President, Private Equity,
    The Northern Trust Company
Karen Federman Henry ’84
    Chief, Division of Finance and
    Procurement, Office of the
    County Attorney for 
    Montgomery County
Veronica R. Jennings ’06
Associate, Schertler 
    & Onorato L.L.P
Rachel M. Kamins ’92
    Principal, Offit Kurman
Jonathan M. Kucskar ’08
    Senior Staff Attorney, U.S. 
     Government Accountability Office
Sebastian E. Kurian ’08
    Associate, Goulston & Storrs
Nicole K. McConlogue ’10
    Consumer Protection 
    Project Manager,
    Pro Bono Resource Center 
    of Maryland
Kathryn “Kate” Christensen Mills ’02
    Deputy Assistant Director, Office
    of Congressional Relations, U.S.
    Immigration and Customs 
    Enforcement
Denis C. Mitchell ’00
    Partner, Stein, Mitchell, Muse &
    Cipollone LLP
Bonnie M. Muschett ’10
    Accountability & Compliance 
    Specialist, University of 
    Maryland, Baltimore
Brett D. Rogers ’02
    Head of Legal and Chief 
    Compliance Officer, Brown 
    Advisory
Stanley “Stan” Rohd ’66
David A. Roth ’85
    Partner, Greenbaum, Rowe
    Smith & Davis LLP
Bryan K. Saxton ’09
    Associate, Tydings & 
    Rosenberg LLP
Reena K. Shah ’07
    Director, Human Rights Project,
    Maryland Legal Aid Bureau, Inc.
Indira K. Sharma ’06
    Associate, Saul Ewing LLP
Cori M. Shepherd ’08
    Associate, McGuireWoods LLP
Thaila K. Sundaresan ’08
    Senior Associate, WilmerHale
C. Diane Wallace Booker ’96
    Executive Director, U.S. Dream
    Academy, Inc. 
GIVING |
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Cristina Meneses, Network 
    for Public Health 
Christine Morse, Health 
    Law Practice Group, 
    Ober Kaler
Ilene J. Nathan, Director,
    Maryland Medicaid Fraud 
    Control Unit
Roann Nichols, Assistant U.S. 
    Attorney, U.S. Attorney’s 
    Office, District of Maryland
John Nugent, Maryland 
    Assistant Attorney General
Frank Palumbo, Professor and 
    Executive Director, University 
    of Maryland School of 
    Pharmacy, Center on Drugs 
    and Public Policy
Sandra Pressman, Office of 
    General Counsel, Public 
    Health Division, DHHS
Maansi Raswant, Senior 
    Regulatory and Policy 
    Advisor, Hilltop Institute 
Alicia Reynolds, Maryland 
    Medicine Comprehensive 
    Insurance Program
Peter H. Rheinstein, President, 
    Severn Health Solutions 
Suzanne Rollins, CMS Office 
    of Hearings
Joel Rush, McDermott Will & 
    Emery
Serra Schlanger, Epstein 
    Becker Green
Anuj Shah, Regulatory Counsel, 
    FDA CDER Office of 
    Compliance
Dr. Joshua Sharfstein, Secretary, 
    Maryland Department of 
    Health and Mental Hygiene
Larry L. Smith, Vice President, 
    Risk Management Services, 
    MedStar
Delia Stubbs, Hyman, Phelps & 
    McNamara
Sanford Teplitzky, Health Law 
    Practice Group, Ober Kaler
Natasha S. Wesker, Maryland 
    Assistant Attorney General
Lauren Young, Litigation 
    Director, Maryland Disability 
    Law Center
Women, Leadership & 
Equality Program
Laura Black
Deborah Jennings, DLA Piper
Scott E. Ray, Assistant 
    United States Attorney, U.S. 
    Attorney’s Office for the 
    District of Columbia
Fortnightly IP Speakers
Kimberly Bonner, Executive 
    Director, Center for 
    Intellectual Property, 
    University of Maryland 
    University College
Sean Damon, Finnegan, 
    Henderson, Farabow, Garret 
    & Dunner, LLP
Craig W. Dye, Maryland 
    Technology Enterprise 
    Institute at the University 
    of Maryland
Gene M. Garner II, Partner, 
    Staas & Halsey LLP
Barry J. Herman, Womble, 
    Carlyle Sandridge & Rice, LLP
George Raynal, Saidman Design
    Law Group, LLC
Chun T. Wright, Reid Collins & 
    Tsai LLP
Intellectual Property Law 
Program Guest Speakers
Francis J. Gorman, Gorman & 
    Williams
IP Clinic Volunteers
Greg Tinch
Journal of Business and 
Technology Law Symposium
Spring 2013 Speakers
Patricia Aufderheide, Professor 
    of Law, American University 
    School of Communication
James Campbell, Photographer
Phillip Closius, Professor of Law, 
    University of Baltimore
Krista S. Coons, Venable LLP 
    (New York)
Gerald Ferguson, Baker 
    Hostetler LLP
David Jacobs, Consumer 
    Protection Counsel, Electronic
    Privacy Information Center
Kirsten Koepsel
Frank LoMonte, Executive 
    Director, Student Press 
    Law Center
Eric Raphan, Sheppard 
    Mullin LLC
Bradley Shear, Law Office of 
    Bradley S. Shear, LLC
Matt Taylor, Assistant Director of
    Media Relations, University 
    of Maryland Athletics
Center for Dispute Resolution
(C-DRUM), Mediation Clinic,
and ADR Team
Bruce Avery
Shannon Baker
Neil Diloff
Michelle Ennis
The Honorable Stephanie 
    Gallagher
The Honorable Susan Gauvey
Barry Gogel
Ed Gutman
Dawn Kopolos, Executive 
    Director, Community 
    Mediation-Baltimore
Jay Lazrus
Dana McKee
Judge Elizabeth Palmer (EEOC)
The Honorable Irma Raker
Nick Scull
Max Siegel
Bob Siems
Craig Smith
Norman Smith
Sharon Snyder
Snowden Stanley
Alex Taggert
Rachel Wohl
Business Law Program 
Externship Supervisors
The Honorable Nancy Alquist, 
    US Bankruptcy Court
M. Catherine Cottam, FINRA
Carolyn Craig, FINRA
Chris Crane, Smithsonian
Sara Crovitz, SEC
David Crump, National 
    Association of Home Builders
The Honorable Arrie W. Davis, 
    Maryland Court of Special 
    Appeals
The Honorable Marvin J. Garbis, 
    US District Court
Daniel Gardner, FINRA
Thomas Kimbrell, FINRA
Pamela Lazar, 11th Judicial 
    Circuit of Florida
Kathleen Melody, Department of
    Treasury
Jason Medinger, US Attorney’s 
    Office
Brendan Murray, FCC
Shanna Price-Wright, 
    Department of Treasury
Jessica Rokosz, Court of 
    Special Appeals
The Honorable George L. 
    Russell, III, U.S. District 
    Court for the District of 
    Maryland
Greg Scopino, Commodity 
    Futures Trading Commission
Clifton Seagroves, US 
    Department of State
Minnie Walker, Department 
    of Justice
The Honorable Shirley M. Watts, 
    Maryland Court of Special 
    Appeals
Jeremiah Williams, SEC
Business Law Program 
Guest Speakers
David M. Abramsom, 
    SDA Venture
Laura Black, LCB Ventures
Paul Bland, Jr., Public Justice
Darrell N. Braman, T. Rowe Price
Teresa Burt Carnell, Maryland
    Office of the Commissioner of
    Financial Regulation
The Honorable Audrey 
    J.S. Carrion 
The Honorable Shelley C. 
    Chapman, U.S. 
    Bankruptcy Court 
Joey Chen, Saul Ewing
Christopher R. Drahozal, 
    University of Kansas 
    School of Law
Christine A. Edwards, 
    Winston & Strawn
Linda D. Fienberg, FINRA
Nicole Frush Munro, 
    Hudson Cook
Jill I. Gross, Pace Law School
Brian S. Harvey, Baker Hostetler
Charles F. Jacobs, Cordish
Alan S. Kaplinsky, Ballard Spahr
W. Geoffrey Krantz, McCormick
David Mc.I Williams, 
    Gorman & Williams
The Honorable Randall J. 
    Newsome, JAMS
The Honorable Evelyn Omega
    Cannon, Baltimore City 
    Circuit Court
The Honorable W. Michel 
    Pierson, Baltimore 
    City Circuit Court
Ted D. Segal, Stradley, Ronan,
    Stevens & Young
Ron Shapiro, Shapiro 
    Negotiations Institute
Thomas J. Stipanowich, 
    Pepperdine University
The Honorable Curtis 
    von Kann, JAMS
William R. Wade, Consumer 
    Financial Protection Bureau
Stephen Ware, 
    University of Kansas
Mark Weidemaier, 
    University of North Carolina
Daniel B. Winslow, 
    Proskauer Rose
Drexel Meet Volunteers
William A. McComas, 
    Shapiro Sher
Charles J. Morton, Jr., Venable
2012 Study Break Barbeque
Shelly Abrams, Special Counsel
Christopher Madaio, 
    Miles & Stockbridge PC
Mock Interview Program
Dina Billian, 
    Miles & Stockbridge PC
Shara Boonshaft  
Jessica Boston, Venable LLP
Maria Cirincione, Fried Frank
Anne DiSalvo, Saul Ewing LLP
Lindsay Goldberg, 
    Hogan Lovells
Ethan Haire, Hogan Lovells
Stanton Johnson, Venable LLP
Tom Prevas ’08, DLA Piper
Indira Sharma, Saul Ewing LLP
Marc Snyder  
Joey Tsu-Yi Chen, Saul Ewing LLP
OCI Interviewers
Bernie Annor, Alcoa
Victoria Berruz, 
    Dickstein Shapiro
Anjali Downs, Epstein 
    Becker & Green
Jonathan Eisner, DLA Piper
Geoffrey Gamble, 
    Saul Ewing LLP
Lauren Grossman, U.S. GAO
Ben Haley, Covington & Burling
Timothy Hurley, 
    Miles & Stockbridge P.C.
Judith Kim, Sterne Kessler 
    Goldstein Fox
John Knight, Richards, 
    Layton & Finger
Jonathan M. Kucskar, Senior
Staff Attorney, 
    U.S. Government 
    Accountability Office
Amy Lee, Crowell & Moring
Anna Mahaney, Ballard Spahr
Amy McClain, Ballard Spahr
Patricia McGowan, Venable LLP
Anthony Meagher, DLA Piper
Ken Morrow, Dickstein Shapiro
Christine Morse, Ober|Kaler
Joel Ogden, Semmes 
    Bowen & Semmes
Darah Okeke,  
    Miles & Stockbridge P.C. 
Evynn Overton, 
    Beveridge & Diamond
Katharine Porwick, 
    Salsbury Clements 
    Bekman Marder & Adkins
Lauren Pryor, K&L Gates LLP
Alissa Sagri, Comptroller 
    of the Currency
Bryan Saxton  
Jason St. John, Saul Ewing LLP
Brian Tucker, Gallagher 
    Evelius & Jones
Keli Whitlock, Duane Morris
Career Exploration Fair
Alicia Bickoff, Bar Association 
    of Baltimore City
Christine Boote, K&L Gates LLP
Deb Donohue, Assistant 
    Attorney General
Jason Downs, Public Defender
    for the District of Columbia
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Trudy Henson, 
    UM Center for Health &
    Homeland Security
David Hodnett, 
    PNC Financial Services
Aaron Merki, Free State 
    Legal Project
Thomas Nanni, Social 
    Security Administration
Lt. Tashinda Richardson, 
    U.S. Navy JAG Corps
Megan Timmins, 
    UM Center for Health &
    Homeland Security
Small Firm Video Project
Benjamin Bruins, 
    Goldman & Goldman
Timothy Costello, 
    Rutledge & Aitken
Kaelyn Drumm, Steinhardt,
    Siskind and Associates
Heather Kirkwood, 
    Jerzic, Krum & Moyse
Patricia Ramudo, 
    Kahn Smith & Collins
Michael Rubin, Wharton 
    Levin Ehrmantraut & Klein
Revee Walters, Offit Kurman
Small Firm Lunch Program
Andrew Baida, Rosenberg 
    Martin & Greenberg
James Benjamin, 
    Pessin Katz Law
Rajiv Goel, Offit Kurman
Michael W. Siri, 
    Bowie & Jensen LLC
Spring Recruitment
Brian Diamond, 
    Colfax Corporation
Steven Metzger, 
    Gallagher Evelius & Jones
Kevin Sullivan, 
    Gallagher Evelius & Jones 
Networking Simulation Event
(“Cocktails and Conversation”)
Joseph L. Beavers, Miles &
    Stockbridge P.C.
Anwar Graves, 
    Conti Fenn & Lawrence
Kristin Herber, 
    Tydings & Rosenberg LLP
Jonathan M. Kucskar, 
    SeniorStaff Attorney, 
    U.S. Government 
    Accountability Office
J. Manuel “Manny” Ocasio, 
    Vice President, 
    Holy Cross Hospital
Bryan K. Saxton, 
    Tydings & Rosenberg LLP
Indira K. Sharma, 
    Saul Ewing LLP
Ellen Smith, DLA Piper
Tracy L. Steedman, 
    Niles Barton & Wilmer LLP
Alicia Lynn Wilson, 
    Gordon Feinblatt LLC
Presidential Management 
Fellow Info Session
Michael Sarich, Bureau of 
    Land Management
Judicial Clerkship Panel
Tally Kovacs, 
    Pessin Katz Law, P.A.
Kevin Mattingly, Womble 
    Carlyle Sandridge & Rice, LLP
Rachel Simmonsen 
Julie Tong, Baltimore City 
    State’s Attorney
Advice from the Bench 
for Lawyers Entering the 
Legal Profession
LaKeecia R. Allen, Prince
    George’s County Government
The Honorable Toni E. Clarke,
    Circuit Court for Prince
    George’s County
Tiffany L. Harvey, Prince
    George’s County Office of Law
The Honorable William D. 
    Missouri (ret.), Circuit Court
    for Prince George’s County
Clerking from a Judge’s 
Perspective
The Honorable Clayton 
    Greene, Jr., Maryland 
    Court of Appeals
The Honorable W. Michel 
    Pierson, Circuit Court 
    for Baltimore City
The Honorable Deborah 
    Sweet Eyler, Court of 
    Special Appeals of Maryland
Student Contacts/Advising
Melissa Clarke 
Stephen Jones, U.S. Securities
    and Exchange Commission
Jennifer Katz  
Benjamin Levin  
Dismas Locaria 
Nikola Nable-Juris 
Alison Reynolds  
Lt. Tashinda Richardson, 
    U.S. Navy JAG Corps
Erin Sagransky Jeweler, 
    Consumer Financial 
    Protection Bureau
Alissa Sagri, Office of 
    the Comptroller
Aaron Storm, Edison, 
    McDowell & Hetherington LLP
Bill Tignanelli, 
    Federal Reserve Board
Public Interest/Asper Programs
Guest Speakers
Dina Billian, 
    Miles & Stockbridge
Emily Datnoff, 
    Public Defender’s Office
Renee Hood, 
    Pro Bono Resource Center
Carl Isler,  Washington 
    Suburban Sanitary 
    Commission
Robin Jacobs, 
    Community Law Center
Emily Jaskot, 
    Legal Aid Bureau
Elizabeth Kameen, 
    Maryland Attorney 
    General’s Office
Ingrid Lofgren, 
    Homeless Persons 
    Representation Project, Inc.
Elizabeth Morris, 
    Maryland Attorney 
    General’s Office
Boetemaa Ntiri-Reid, 
    Legal Aid Bureau
Sarah Rhine, 
    Maryland Disability
    Law Center
Charles Sydnor, 
    Enterprise Community 
    Partners, Inc.
Andrea Vaughn, 
    Public Justice Center
Mentor Program
Roberto Allen
Christopher Awad
Amanda Baker
W. Todd Baker
Joal Barbehenn
Emily Berger
Steven Berger
Shara Boonshaft
Justin Browne
Mont Brownlee
Brooke Carey
Jo Carol Snyder
John C. Celeste
Apple Chapman
Kyle Choi
Jonathan Church
Kerry Cooperman
Pamela D. Crawford
Jeffrey Dier
Chris Dollase
Christine Duggan Nagode
Kali Enyeart
Aminah Famili
Eric Fifer
David Fischer
Michael Forlini
Daniel Fruchter
Matthew Gerrish
Kathy Ghiladi
Shana Ginsburg
Matthew Glinsmann
Jack Gohn
Lindsay Goldberg
David Gray Wright
Brian Green
David Greenberg
Angela Hanks
Arielle Harry-Bess
Melanie Heiser
Elson Ho
Jonathan P. Hoven
Benjamin Huh
Timothy Hurley
Evan Isaacson
William Carl Isler, III
Noah Isserman
Christine Jochim Boote
Craig M. Kadish
Tonya (Ty) Kelly
Robert J. Kim
Wade Kirshy
Jeff Knight
Talley H-S. Kovacs
Margaret (Peggie) Lanier
Emily Levenson
Thomas Lewis
Dismas Locaria
Cezar Lopez
Zakia Mahasa
Dora Malykin
Kevin Mattingly
Christina McDonald
Michelle A McLeod
Viktoriya Mikityanskaya 
    Shpigelman
Gail Mitchell
Elizabeth Morris
Oana Nagy Brooks
Ryane Necessary
Cara O’Brien
Renee Orleans
Nancy O. Oyedele
Lisa Paschal Snyder
Amy S. Paulick
The Honorable Charles J. Peters
Teresa Phelps
Joanne E. Pollak
Heidi Price Knight
Nicholas Rattal
Mindy Rattan
Joel Rush
Michael Sandulak
Bryan Saxton
Catherine Schuster Pascale
Jennifer Searfoss
Shawn Sefret
Terry Shanahan
David Sharfstein
Julie Siegel
Michelle Siri
Marc Snyder
Julia Solomon
Tiffani Sterrette Collins
John T. Stinson
Robert Taylor, Jr.
Joshua Udler
Katherine T. Wainwright
Perry Wasserman
Nancy Whiteman Greene
Amy Wilson
Evan Wolfe
Devora Wolk Kirschner
The Honorable David W. Young
Daniel Zanchettin
Thurman W. Zollicoffer, Jr.
Other Career Development 
Office Programs
Andrew Baida, 
    Rosenberg Martin Greenberg
Maria Caldera, 
    Ver Ploeg & Lumpkin, P.A.
Brian Chappell ’99, 
    Hogan Lovells
The Honorable Charles Day, 
    U.S. District Court for 
    the District of Maryland
Patricia Gatling, 
    Commissioner, Human Rights
    Commission  of New York
Ava Lias-Booker, 
    McGuireWoods LLP
Amy Much, 
    Associate General Counsel,
    Under Armour
Jeanette Ortiz, 
    Greenwill Consulting 
    Group, LLC
Angela W. Russell, 
    Wilson Elser Moskowitz 
    Edelman & Dicker LLP
Cori M. Shepherd, 
    McGuireWoods LLP
Xochitl Strobehn, 
    Quinn Emanuel Urquhart 
    & Sullivan, LLP
Environmental Law Program 
Ajoke Agboola
Melissa Hearne
Elaine Lutz
Megan Marzec
Helena Mastrogianis
Dan Smith
Lewis Taylor
Susan Thompson
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